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[Sumario]
Tendencias de la política latinoamericana en 2015 y perspectivas sobre la 
integración regional: UNASUR y CELAC
En América Latina se sucedieron diversos hechos y acontecimientos 
políticos en 2015: la normalización de las relaciones diplomáticas entre 
Cuba y EE.UU.; un avance drástico en diálogo de paz entre el gobierno 
de Colombia y el grupo guerrillero FARC; consecutivas derrotas de la 
izquierda en las elecciones en Argentina y Venezuela; desgaste de la 
estabilidad interna política de Brasil, etc. Viendo el cambio de equilibrio 
entre la derecha y la izquierda, surgen controversias sobre la prospectiva y 
el progreso de la integración regional que se lleva a cabo en el esquema de 
la UNASUR （Unión de Naciones Suramericanas） y la CELAC （Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños）, puesto que hasta el presente 
se han materializado principalmente por la iniciativa de los países con 
gobiernos de izquierdas como Brasil, Venezuela y Argentina. Sin embargo, 
no se debe ignorar la realidad de que, independientemente de la tendencia 
ideológica de cada nación, los estados del “sur” comparten el interés y la 
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escenario internacional y enfrentarse a la influencia hegemónica por parte de 
Norteamérica. Para cumplir este objetivo, es muy importante avanzar en el 
nivel de institucionalización, más allá de la etapa de foro político, y crear un 


































合」（UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas）と「ラテンアメリカ・





























































































































７　 ベ ネ ズ エ ラ 選 挙 管 理 委 員 会Webペ ー ジ 参 照。http://www.cne.gob.ve/resultado_
asamblea2015/r/0/reg_000000.html　2016年８月４日最終閲覧






























































米州機構（OAS: Organization of American States）（1948年設立）の重要性は、
後述するとおり明らかに弱まっていった。
しかし他方で、地域全体を包摂する統合の将来像に対しては懐疑論が根強い
９　 ボリビア選挙管理委員会Webペ ー ジ 参 照。http://yoparticipo.oep.org.bo/files/
ResultadosSeparata.pdf　2016年8月4日最終閲覧





















































推進してきた米州自由貿易地域（FTAA: Free Trade Area of the Americas）構想が
MERCOSUR諸国やベネズエラの反対で妥結に至らず、米国がその後、コロンビアやペ
ルーとの二国間自由貿易協定を締結する路線に舵を切っていったことが背景にある。
11　Alianza del Pacífico, “Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico,” 
































































































16　UNASUR, “Tratado constitutivo de UNASUR,” 23 de mayo de 2008, entrada en 
vigor en 11 de marzo de 2011.（http://www.unasursg.org/images/descargas/
DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.
pdf　2015年９月22日最終閲覧）
17　República Bolivariana de Venezuela, “Plan de Desarrollo Económico y Social de la 


















 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
保健 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
防衛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
エネルギー ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
社会的不平等  ○ ○ ○ ○ ○ 
インフラ  ○ ○ ○ ○ ○ 
麻薬  ○ ○ ○ ○  
経済/財政   ○ ○ ○  
民主主義/選挙  ○ ○ ○ ○ ○ 
教育   ○ ○ ○ ○ 
文化   ○ ○ ○ ○ 
科学/技術   ○ ○ ○  
移民   ○  ○ ○ 
警察/司法     ○ ○ 
飢餓/食糧安全保障    ○ ○  
人権    ○ ○ ○ 
自然災害     ○ ○ 
連帯経済     ○  
貿易     ○ ○ 
コミュニケーション     ○  




  ○ ○ ○ ○ 
表６　UNASURのアジェンダ
（出所） Dri （2015） p.16.
注：首脳会議や理事会で採択された宣言、合意、議定書、理事会決議などをとりまとめ











 2010年 2011年 2013年 2014年
エネルギー ○ ○   
移民 ○ ○  ○ 
気候変動 ○ ○  ○ 
人道支援 ○ ○ ○  
麻薬  ○  ○ 
防衛  ○  ○ 
民主主義  ○   
飢餓/食糧安全保障  ○ ○ ○ 
社会的不平等  ○   
テロ   ○ ○ 
文化   ○ ○ 
武器取引（密輸）    ○ 
ジェンダー    ○ 
先住民の権利    ○ 
小農民の権利    ○ 
公衆衛生    ○ 
自然災害    ○ 
漁業    ○ 
人種問題    ○ 




○ ○ ○ ○ 
表７　CELACのアジェンダ




















れた「地域統合の対話：太平洋同盟とMERCOSUR」（Diálogo de integración 





米 州 ボ リ バ ル 代 替 同 盟（ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América）、太平洋同盟、アンデス共同体、MERCOSUR、ラテンア
メリカ統合連合（ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración）の代
表者が集まるサブ地域統合の収斂に関するハイレベル会合も開催されている19。
18　Alianza del Pacífico, “Declaración de Punta Mita,”20 de junio de 2014.（http://
alianzapacifico.net/declaracion-de-punta-mita/　2015年６月７日最終閲覧）
19　UNASUR blog de Prensa, 2015年８月25日付（http://www.unasursg.org/es/node/404
　　2015年９月６日最終閲覧）























































































Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamieno）が所管する「南米イ





この計画は「米州開発銀行」（IDB: Inter-American Development Bank）と
「CAFラテンアメリカ開発銀行」（CAF: CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina）が作成した案を土台としていた。それは開発理念としてはネオリベラ
リズムと表裏一体ともいえるものであったが、UNASURの発足により2003年
20　UNASUR ”Declaración conjunta de Reunión Extraordinaria del Consejo de jefes y 







































































































































30　Ley N.169-14. Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el 





















31　Embassy of Dominican Republic in the United States of America, Conclusion of the 
National Regularization Plan for Foreigners in the Dominican Republic（http://
www.domrep.org/migrationreformbill.html　2016年８月４日最終閲覧）
32　注27参照





































































35　UNASUR, “Resolución del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión 
de Naciones,” 11 de marzo de 2011.（http://www.comunidadandina.org/unasur/
unasur_japon.pdf　2015年８月30日最終閲覧）
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